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ンを用いた原子移動ラジカル重合系にて 40 ℃で合成した。得られた ABC トリブロックコ
ポリマーは，本溶媒中にて MPC をコア，DMA を内部シェル，PEO を外部シェルとするオ
ニ オ ン ミ セ ル を 形 成 す る た め ， 内 部 DMA シ ェ ル だ け を 選 択 架 橋 可 能 な
1,2-bis(2-iodoethoxy)ethane を用い，5 日間架橋反応を行い，シェル架橋型（SCL）ミセル
を得た。得られた SCL ミセルを透析することで，目的のナノケージを得た。 
② PMPC の水溶液特性を生かし，①とは逆に PMPC を分散安定剤（シェル）として用い













Fig.1  One-pot synthesis of shell cross-linked micelles at 10 wt. % 
solids using a PEO-PDMA-PMPC triblock copolymer. 
 
